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Abstract：The purpose of this study was to investigate how students figure out the parents’ 
pleasure in parenting. The participants of this study were 5 female students who study to be 
nursery teachers. The participants were asked to watch the video clips about preschool’s 
environment and the children and teachers relationships in their daily program such as 
“Lunch time”, “Play time in their classroom”, “Play outside” and so on and complete the 
questionnaires. The result shows that students assess and anticipate the parents’ needs in 
detail. And these imaginations seem to be the essential when they make the video clips and 














































                               
2 方法 
 2-1 研究協力者 
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職活動/虐待・DV/育児休業/その他）」を考慮して構成を考えますか？    
ビデオ映像を視聴する前に質問紙を配布し、まず Q1 のみ記入を求めた。全員の記入を確認した










時間 場所（登場人物と人数） 人物の主な行動 
7分 保育室（子ども 8名・保育者 4名） 室内遊び・巧技台 
2分 保育室（子ども 3名・保育者 1名） ベビーマッサージ 
5分 保育室（子ども 8名・保育者 4名・栄養士 1名） 離乳食・ミルク 
1分 保育室（子ども 8名） 午睡 
5分 園庭（子ども 8名・異年齢児数名） 外遊び 
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Fig. 7 保育者として懇談会の映像で流したい場面の構成と理由の共起ネットワーク 
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